













只有先通过一种有地域差别 (城乡之间 ) 和身份差




















































































1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 99 7
城镇就业人 口 9 5 1 4 1 0 5 2 5 1 2 8 0 8 1 6 6 1 6 1 7 2 4 1 1 7 5 8 9 1 8 4 1 3 1 9 0 9 3 1 9 8 1 5 2 0 2 0 7
其中
:
国有经济单位 7 4 5 1 80 1 9 8 9 9 0 1 0 3 4 6 1 0 8 8 9 1 0 9 2 0 1 1 2 1 4 1 1 2 6 1 1 1 2 4 4 1 1 0 4 4
集体经济单位 2 0 4 8 24 25 3 3 24 3 5 4 9 3 6 2 1 3 3 9 3 3 285 3 1 4 7 30 16 288 3
其它经济单位 1 5 8 l 4 9 4 8 3 5 1 1 2 0 1 3 2 4 2 3 1 6 2 9 3 9 3 2 9 0 3 7 7 9
注
:





















济部门的从业人员在 1 9 7 8 年至 1 9 9 5 年一直保持上升的态势
,



















” , 1 9 9 8 年城镇失业人 口估计达到




1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 88 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7
城镇失业人数 (万人 ) 5 3 0
.
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1 9 9 0 年至 1 9 9 5 年
,











































































直至 1 9 9 5 年才接近零增长
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国家统计局 1 9 9 9 年 6 月发布的 1 9 9 8 年劳动和社会保障事业发展年度统计公
报显示
,
1 9 9 8 年底
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近年来每年国企新增下岗职工 3 0 多万人
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的就业在 1 9 9 3 年以前是不断增加的
,
1 9 9 3 年之后也只有轻微的下调
。
在 1 9 8 5 年到 1 9 9 0 年国
有部门提供了城镇所有新增工作岗位的 70 %
,































































































































保持 5 %一 65 写的比重
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C 值在 90 年代初达到 20 %以
上的高位后
,
1 9 9 2 年随着宏观经
济增长有所回落
,






1 9 9 5 年起又开始攀升
,



















指标年份 利润和税金总额 亏损企业亏损总额 C (% )
1 9 7 8 7 9 0
.





1 9 7 9 8 6 4
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1 9 8 0 9 0 7
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1 9 8 5 1 3 3 4
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只有先通过一种有地域差别 ( 城乡之间 ) 和身份差别 (国有与非国有之
间 ) 的就业政策和劳动制度
,
使在上图中拥有计划就业权力高的第 3 和第 4 类国有企业职工
通过内部市场与外部市场一体化的方式
,
逐渐向市场体制转移完毕
,
中国过渡经济中劳动力
市场的特殊发展道路才能宣告结束
,
建立和形成一种全国统一的劳动力市场才有可能
。
从这
个意义上说
,
与中国渐进式的过渡模式相适应
,
中国劳动力市场的发展也必然表现为一种渐
进的发展模式
。
它的形成既由中国经济改革的 目标所决定
,
而其发展又将在很大程度上决定
改革目标的实现
。
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